






















この傾向は平成 13年まで続き、平成 14年度から中退者数が減少し始め、近年は 7万人台
（中退率は 2.1%前後）で推移している。しかしながら、中退者数が減少している一方で、不
登校となっている生徒は増加している。平成 19年度データでは、全国の高校中退者数は約














ので、このような手続きを実施した研究はわずかしか見あたらない（Cairns et al. 1989, Janosz 
et al. 2000、Taketsuna et al.（2000））。
　学校適応を規定する要因は何だろうか。重要な他者として親、教師および友人が生徒の学
校適応に重要な役割を果たすことを明らかにした研究（Taketsuna et al. 2000、Wentzel 1999、
Woolley et al. 2009）、友人や学級との距離感が重要な要因であると指摘した研究（Seidel & 

































　公立全日制専門学科高校に入学した 1年生 202名の内、質問紙への回答に不備のあった 4
名を除いた 198名（付記参照）。
（質問紙）























（1） 1年時中退群…1年生時に中退した 29名。従って、1年生 3学期のデータがない。
（2） 2年時中退群…2年生時に中退した 15名。従って、2年生 3学期のデータがない。
（3）卒業・学校適応低群………53名。評定値 3.0点（欠席日数 11.8日、遅刻日数 54.3日）。
（4）卒業・学校適応中群………50名。評定値 3.4点（欠席日数 4.4日、遅刻日数 19.3日）。
（5）卒業・学校適応高群………51名。評定値 4.1点（欠席日数 1.1日、遅刻日数 3.9日）。
（分散分析）










中退 中退 低 中 高
( 1年生 1学期 )
親との関係 4.19ab 3.63a 4.43ab 4.44ab 4.65b F＝2.86*
友人関係 3.19 3.20 3.38 3.30 3.20 n.s.
学校満足度 2.38a 2.25a 2.53ab 2.70ab 2.95b F＝3.32*
学級凝集性 3.20 3.11 3.46 3.37 3.28 n.s.
( 1年生 3学期 )
親との関係 3.36a 4.29b 4.68b 4.52b F=5.16**
友人関係 2.79a 3.25ab 3.50b 3.42ab F=2.96*
学校満足度 1.70a 2.31b 2.54bc 2.94c F=10.6**
学級凝集性 2.64a 3.16ab 3.42b 3.41b F=2.95*
( 2年生 3学期 ) 
親との関係 3.11 3.42 3.37 n.s.
友人関係 3.45 3.53 3.29 n.s.
学校満足度 2.39a 2.51a 3.05b F＝7.28**
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A longitudinal study on  students’ adjustment to senior high school: The influences of relationships 
with important others and the climate of a school
Seiichiro TAKETSUNA, Masahiko KAMBARA, Ryoko OGATA, 
Hiroko TAKAGI & Minoru TAKANASHI
　The purpose of this study was to confirm some factors that predicted  dropouts and students having poor 
adjustment to schools. We selected one senior high school having many dropouts every year, and conducted 
a longitudinal research study for three years. The data of 198 students on interpersonal relations and 
attitudes toward school and classes were collected three times, during the first, and third terms in the first 
year, and during the third term in the second year. The students were divided into five groups: dropouts in 
the first year, dropouts in the second year, low adjustment students, medium adjustment students and high 
adjustment students. ANOVA showed that a deficit in relation to parent in the dropout groups was salient, 
and that satisfaction at school among high adjustment students was higher than in other groups.
　Key Words: dropout, adjustment to school, parent, satisfaction at school, longitudinal study
